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昭和50年度緊急発掘調査費用の実態
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t!JI総舗に俗、同雌楠助金、'"道府県 市町村('J.I!l金
等を合まない。
凶'1の歎'(.1ま凡例にある各項目 ζとの肖分比である。
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昭和49年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧
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北 海道
苫小牧市史〈先史時代〉
苫小牧の文化財
新釧路市史第 1il!， 4穆
厚咋町史 〈凶土遺物よりみた腿史}
幌延町史(候延町の古代〉
白老町史〈アイ異文化以前)
当麻町史(石器.土器)
増毛町三(先住民族と増毛〉
浜中町史(先史時代の浜中町)
総前町史研究紀要 7号
丸調掛布図T史
北且郷土得物館紀要第5策
釧路市立得物館館報Nn228-231
北海辺開妬記念館だより
聞妬記念館舗査報告 第9集
北梅辺聞妬記念館一信資料回線第8熊石附忠平寄贈
百科目録
縄文文化
北梅道出拓記念館研究年線 4号
市立旭川鱒土憾物館だより ぬ 14-1 9 
市立函館略物館友の会企報32
遺跡がつぶやく→t海道のヒト文化
縄文土器の縫-Jヒ梅道の縄文文化
絞別市郷土史研究会会報 25号
北方ジャーナル 41聖3号
後北式土器集損l園祭
河野常吉J野作1Il1
+鴎考古 1
1ヒ梅活史研究 3-6 
Jt梅道考古学 1鮒
空知地方史研究第9号
北}j圃 7号
北街道の文化 3 1 
広報えべっ 4 1 7号.4 2 4号
金沢大学陰文学部鎗築史学編22 (土師 ・8際文文化tζ怠
ηる盤穴についての若干の考察〈上野佳也>)
大嫁考古 1 2号
青森県
平館村史
原始時代(脅級以の文化シリーズ 1 ) 
うとう第80号
岩手県
水沢市史 1 (原始~古代)
北上市の原始、古代の追跡
発行 槻 関
苫小牧市
苫小牧市教書
釧路市
厚岸町史編薦書員会
悦延町
白老町
当麻町史編集聾員会
噌毛町
浜中町
佐前町
丸瀬布町
北見市ltJt見周土槽物館
釧路市立憾物館
北海道開街記念館
北梅道聞妬記念館
北湾近醐妬配念館
北海道聞妬記念館
北海道闇鉱配念館
組川郷土憾物館
吉崎昌ー
歓別市郷土史研究会
高編正1腸
河野安吉
北海道考古学会
金沢大学
平館村
北方新社
水沢市史刊行会
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2在地の花粉分析
山形 県
M ぷの石斧緩
山形県円術定文化財副総
福島県
ふるさとの考古資料展寸窟勝併設
中図儲穴保存北感調査研究傾告嘗
いわき市文化財一覧説
邸山の歴史
自で具る矢吹町史
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福島県考省学年報 1 9 7 4年
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矢吹町 5 O. 3 
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常開考古竿研究所 5 O. 3 
県歴史館 4 9. 9 
49年度
49年度
49年度
栃木 県
佐野市史 資料編 !
大国1#.市史前編
下野古代文化 創刊号
勧木県史研究 都8号
務馬県
原始 ・合代中盤 佐野市史編篤京
大附際市
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一世料〈正副徽>)
埼 玉 県
地玉県文化財目録 付崎玉県文化財地目
やさ しい川継の瞳史
術川 文化財を勧ねて
舗谷市火 il I 1昏過史 (上)
崎'"の文化財第 I5号
東北の!l!術
1'"始の般弊
地玉県立憾物館紀聾
崎玉娘立略物館
繍相市立郷土博物館研究調資報告書 il2集
際史l{;制問究2 方形l~tU;研究その 2 (研究史届上)
妥沼町敏縛案内
史健 司陣4ザ.第s号
先史 9 
捕拘考古学会研究調倉純告書
千藁 県
佐倉市の文化財埋厳文化財
四街辺町史
横芝町長:
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佐jJ，行4投書
四街迫町
繍王 OJ
Ili立市川I¥!物館
市立市川I¥!物館
市立市川略物館
市良市川憎物館
船戸市郷土資料館
熊野正也
はわ同人会
ふさの会
成凶山霊光館
すとーん さあくる〈三図祭特絹臨時増刊号} 慶応袈豊金大学考古宇研究会
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大図匡史
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石の系m展傑始古代の石震と石製品
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目ぷ考古宇備会第40回総会研究発表婆旨
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49年度
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4 9. 6 
49年E
5 O.2 
綱般原市教霊
祭野市教岳
手塚市教書
箱線町数聾
県立憎物館
横須閏 jlj~物館
繍須飽r!iI'物館
繍須賀考古学会
京浜急行三浦古代文化。I究会
娘il.白書館他
川 県
精機傾の指定文化財 さがみはらの文化財第 10銀
秦野の文化財郊 11策
手塚市得物館資料 No 2 "'1家市発綴調査の囲酬と展望
箱般の文化財 第10号→旨定文化財特集号
伸袋川県説得物倒だより 1 -5 (通巻44号〉
繍調賀市得物館維棺 19-21 
積損賀市博物館研究領告第 18号
繍須賀考古学年報 11 
三捕古代文化第 15号.m-1 6号
伸袋川文化
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加戊市
柿崎町教畢
顎減村ti畢
水際町:iul<際憎物館
媒立美術館
長岡市立斜学僧物館
新 潟県
加茂市史(上)
柿崎町文化財
覇織村の文化財
五頭山鍵の古陶
新考古資料展郷土のむかし
民岡市立将争憎物館研究報告
原 11終
第 10号
4 9. 12宮山考古学会
県
大境期5号{禽山胤下の尖磁器の紹介a 福光繊縦iζ
おげる先土穆時代石器の紹介，回転仰型文土器の越礎的
研究， じ閥の縄文時代中期の幅年戦後の研究史と型状一
日山県』とおげる小形異形石容のー例，位化木製の熔製石
剣山八町遺跡の特集石器について，高岡市田川;ft跡.上
市町極楽寺8遺跡出土土師器の制介，福光町古館遺跡田
辺u毘聾)
"-山の文化
山富
2 
49年度
4 9. 1
4包 10
4 9. 1
4 9. 12 
4 9. 7 
5 O. 3 
5 0 
鎗 Q ，行
忘田町役場
l:t米町役場
主緩町役場
停水町役場
館処公民館
石川考古学研究会
!l26号
!l3巻
目隠 l~
石川 県
陥島市史資料絹
志賀町長: 貸料編
古来町長l 資斜絹
志峰町史
得水町史
館閣のあゆみ
石川考古学術究会会銘 "'18号
5 O.3 聾教県
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福弁県
一乗谷石泡遭物調査線告書事
山製県
山禦県文化財要覧
甲斐考古 J 00) 3. 1 1の1・2， 1 2の1
考古学論究 t 甲斐国磁石嫁の研究ー
長野県
長野県文化財自録
長野県指定文化財調査線告 第6集
小路 rlì ~志考古鋭
飯山の既史と自然
来筑F管制 ・総本市 ・盗尻市誌第2巻俊史上世リ冊)
民{始 ・古代筒
信濃守護所比0;研究
信a第26挙第2号第9号第 JJ号
子曲第1星空.!I 2号
長野県考古学会会誌 1 9 . 20号
信滋の弥生文化展
長野県百科事典
瞳阜県
岐阜県文化財目録
池凶町の史跡と文化財
本巣町史通史編
岐阜県考古第4号
静岡県
富士の文化財
下聞の古代文化
藤筏市の文化財
文化財ノート
御殿脇市史 第一巻
三ケ日町の文化財
愛知県
1古前市指定文化財凶録 第2集陶器潟
東海先史文化の務段階
4主役古窯
三重県
大台町の遺跡
謹賀県
日野町大谷古車出土 「蔵管器J展
「近江の社J仰と人とのまつらいの美術
京都府
福知山の先史時代
加悦町史
乙訓文化第3】号，第32"
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県教壷
~，~考古学資料室
県史学研究会
県教書
県教委
小5丹市教蚕
飯山市
東筑摩邸 ・鈴本市主UI.i行郷土資料酬
上凶市教醤
信濃史学会
長野県考古学会
日本民俗資料館
県数委
池悶町数聾
本拠町
県考古学会
高士市教委
下幽Iji教華
麗段首i~史畢
磨国市教蚕
御殿場市史縞纂会
三ケ日町教委
常滑市教畢
紅村弘ほか
石川県美術館
大台町教委
近江風土記の丘町料館
近江風土記の丘資料館
伺知山市教委
加悦町
府立丹後郷土資料館
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. I 
4 9. 8 
4 9. 5 
5 O. 1 
49年度
49年度
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4 9. 7 
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49年度
4 9. 12 
4 9. I 
5 O. 3 
5 O. J 
4 9. 4 
5 O. 3 
4 9.lD 
4 9. 4 
5 O. 3 
49年E
49年度
丹波荒抑嫁度目録
大阪府
思ケ丘古境(四条岨市文化財シリ ス2)
昭和，9年度高磯市文化財年報
大阪府文化財調企概要 1 9 7 2年度 n (合冊本)
文化財写良質!1 (イラスト地図付〉
大阪文化誌 第1;巻 第2号， ~匹 3 号
東大阪市遺跡保護掴査会年鰻 1 9 7 5 
七四条小学校内山畑 48号噴展示会資料
*0)民具展覧会自録第62号
雛波宮跡
兵庫 県
兵雌県の歴史 1 1 
地峨研究いたみ 2号 3号
志方町遺跡醐査報告 その1 古代の志方(先土器時代
~体生時代)
但馬の歴史と文化財
土K埋もれた文化財ー姫路の先土器時代~古境時代
医史と神戸第 13母第4号
兵庫のやきものー古丹波の江がれとしどと 解説目録6
兵庫史学第63号，第65号
揺周雪国分寺周辺の史跡
奈良 県
明白香村史
大和考古資料白録第31軽
古j貨と陵墓展
飛鳥京跡調査~JI.
仏像と像内納入品目録
天理ギキラ リー 第39回展 J時発 I 97 4 
仏敏伝来飛鳥への逝
A五俗縁壁画漆喰の併質及び工法の研究
和歌山県
和歌山県指定文化財調査鮒告書子 第 11集
紀伊風土記の丘年報第2号
特別展紀伊国縄文式時代の生活と文化
勝浦寺長者ケ台;a跡を中心とする遺跡01'ζついて
府五f丹後郷土資料館 49年度
回条曜市教番
高槻市教書
大阪文化財センタ
大版文化財センタ
大飯文化財セ Y ター
東大阪rfi遺跡保護調査会
東大阪市遺跡保護調査会
大阪市立憎物館
4 9. 4 
5 O. 3 
4 9. 5 
4 9. 9 
49年度
5 0 
4 9 5 
4 9. 9 
兵庫県史編集専門書 4 9. 7 
伊丹市行政資料室 他年度
志方町教委 4 9.10 
大阪市虫樽物館 49年度
49写度
49年度
4 9. 4 
兵庫史学会 49年度
49年度
明日香村
県立考古略物館
県立考古得物館
県立植原考古学研究j折
祭良国立時物館
天理4ド..ラリ
飛鳥資料館
山倒末利
県教委
県ltlC伊風土記の丘管理署解務所
県立紀伊風土記の丘資料館
'iL教大学考古学研究会
鳥 取県
会見町史跡めぐり袋内
東伯町の文化財
赤錆町ui
函4白町ui
jヒ条町鉱
第20田郷土史跡めぐり案内
人類の進化と旧石鑓
郷土と陣物館第20巻第l号
9-
会見町教委
東伯町教書
赤崎町教餐
耐1町教委
北条町教委
県立米子図轡館
県v縛物館
県立縛物館
49年度
5 O. 3 
4 9. 10
4 9. 7 
49年度
4 9. 7 
4 9. 3 
4 9. 5 
5 Q. 3 
5 O. 3 
4 9. 10 
49年度
??
?
?
???
? ??????
?
?
5 O. 3 
4 9. 12
4 9. 10
49年度
4 9. 9 
4 9. 12
県級lI!
海士町
県立八l!l立つ風土記の丘資料館
県立八雲立つ風土記の丘貸料館
県文化財愛護協会
穴道正年
県
史跡出霊園的勝環境管備報告書
悔土町史
邪馬台国時代の品般
八震立つ風上記の丘地6-11 
*刊文化財甥24号
品機1.¥の縄文式土器集成
担島
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 o.3 
5 O. 3 
4 9. 5 
4 9. lO 
49年度
5 O. 3 
49年度
f~山市教盛
岡山市教豊
岡山市教華
山陽町教壷
久世町
倉歎J号古館
貼説得物館
考古学研究会
西川宏
郷9号
ml-4号
県
ili!lJ!i文化財年総 I 
吉備中山総合調査縄告
刷山市の文化材沼2集，1崎町の文化財
久i佐町史
倉敷考古館制究集傾
岡山県の版始古代
考古学研究第21 巻
吉備の由
吉備地方の前I
岡山
49年度
4 9. 7 
4 9. 1
4 9. 12 
4 9. 5 
芸備友の会
伸ill!l土史研究会
三次市史料総覧刊行会
草戸千符町遺跡甥査所
4 
広島県
広島県文化財ユ品 ス
芸備第2集
伸泌の歴史と文化
広島県双三m三次I!i史料総覧第5筒
4江戸千併町遺跡調変所開所一周年記念展自録
日本古代史の旅
第 61-63号
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 6 
49年度
49年度
県教
光市
山口大学敏育学!I!地理学研究室
書
l!1l!; 
山口 県
自然と8し
光市史
歯日本旧石溜時代資料
山口県文化財 l!5号
山口考古 l!3号
4 9. 1 
49年度
49年度
豊里浜町
娘文化財保健防会
食磁文良編
香川県
既浜町箆
文化財協会開 61-63号
白瓦百選 m岐の古E
?????
県 教番
手公山市教墨
絵山市教書
置蝿県
文化財訳本
伊予絡の文化 l!5集
佐山市文化財のしおり
高知県
須崎市長: 49年皮
49年度
5 O. 3 
5 O. 2 
5 O. 3 
4 9. 1I
4 9. 8 
4 9.5 
市
県教育庁管理館文化
筑後市dl!.筑後郷土史研究会
宗像町敏書
九州蟹史置料館
九州歴史資斜館
九州歴史資料館
北九州郷土史餅究会
叩 ー
的須
昭和48年度
福岡県
敏宵福岡文化行政特集
筑後市御社仏閣務6集
宗像町埋厳文化財ー覧
僻究~l!;
九州歴史資料館年鰻
九州の古瓦と寺院
永犬!t 下土il役の鰹史
佐賀県
草壁蔵文化財の車線と繍同組 山崎後'"
畳崎県
単田原遺跡のあらまし 2 県教醤
事戸の先土器文化 半戸市教書
長崎県小浜町の先史文化額融 小浜田I
多治見町文化財醐査報告~ jg2集 多治比町教聾
外海町It 外侮町のぼりたち l外海町の先史時代 外梅町
江氷古窯訟特集
竜神鋼穴
熊本県
熊本県文化財ハンドプック
玉名の文化財〈総集編)
八代緩跡石垣直元工事報告曾
文化財のあらまし (冊チ出版)
人吉綴跡篤備中間報告書
荒尾の文化財リーフレット
水俣の文化財
文化財めぐり
山鹿の文化財
銅柚市の文化財第2艶
絵編時踊考
おがわの文化財
文4出1"ンフレ7 ト
鹿本町文化財案内
文化財嬰覧
a庭向崎町埋蔵文化財&1聾報告嘗
文化財資料集 第2集
天J，'i町の文化財
火'Ilと塚原省検野鰻
大骨県
大分叫の民俗地図{大分県文化財調査線告筈
佐伯市史
字佐市史上巻
耶馬渓町史
考古学論叢 2 
宮崎県
宮崎県総合樽物館研究紀要第3紛
鹿児島県
鹿児ぬ県文化財縄告嘗第22集
沖縄県
文化財要覧
仲縄県史文化1
戸，縄の文化財〈和文)
仲縄の文化財(英文)
今帰仁村史
仲縄県立樽物館紀要 ll号
佐世保市文化科学館
佐世保市文化科学館
保歓'"
玉名市教書
八代市敏書
人吉市数聾
人吉市数醤
荒尾市教書
水俣市教壷
玉名'"教畢
山鹿市教釜
翁他市教壷
必縫町
小川町教委
a雨水町教壷
鹿本町教壷
鹿央町教畢
縦脇町教壷
命保町教'"
末広町教委
熊本回目筋聞社塚原古墳髭を守る会
東34紛〉県 f< '" 
佐伯市史編纂委員会
字佐市史刊行会
耶J思決町史輔集餐員会
}jIJ)(:f大学考古学研究会
県総合博物館
県f< '" 
県教書
県教畢
以教 3長
凧数'"
今帰仁村
県立得物館
-11 
4 9. 1 
4 9. JO
4 9. 8 
5 O. 3 
4 9. 8 
4 9. 10 
4 9. 1 
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 12
5 O. 3 
4 9. 6 
4 9. 6 
5 O. 3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O.3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 2 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
昭和48・49年度埋蔵文化財関係調査報告書追加
健告i 舎名 遺跡名 (時代 一 種領〉
北高遭
E崎遺跡 豊崎;ft飾 (縄ー拠採)
青森県
以文鰻 lI!28期限 むつ小川原開発予定地円埋蔵文化財 弥栄ド(2)遺跡 {縄一策集}他
鉱俗調査観傾55E文化財調査報告白第 1策 目ケ久保且糊鋸調査 臼ケ久保貝塚(尚一貝塚)
枇田県
秋凶県立樽物館研究fli告苦 手形山3足跡追跡
大館市史編集制倉田料 大餌'1ilî片山~，コ
山 形県
組中山遺跡正地点第 i次予を銅調査略報
組中山泡跡正地点第 2~発銅調査略報
茨城県
臼なil週下追跡副資傾告書
群馬県
館コ(院側土師一策薦。中批ー館〉
越中山A地点〈先ー包)
鑓中山正地点(先ー包)
選 Fi1l1亦〈純一副院ifi. ~持ー集 ifi )
高崎市文線第 3策八幡I(~遺跡一函館市滝川南:m幽場笹 八幡阪;B跡
備事業κ伴う埋厳文化財醐を鰻倉一
埼玉県
上尾市後山i1l跡
久喜市文械翻陣山遺跡宛鑑醐1i.報告書
大宮市文縄第9船 大宮市泡跡分布図 ・地名表
千 葉県
3庭向台迫跡 1 97 3'手直発嫡調査1安
iIi保市大厩遺跡〈本文輔 ・阻録制〉
後山il!跡{縄前中一策jf;)
御陣山泡跡 (制後続ー土岨〉
巣!j台遺跡(縄 包ー〉
火飯沼勝大辰吉JJUf(尚弥古ー集結，盲古境)
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発行m関
期茅郷町敏聾
県教書
百石町教聾
秋田県立憾物舘
大町市史編纂ヨミ
朝日村教書
糊口村教書
目立市4史書
高崎市数聾
発行年月
4 9.3 
50.3 
4 9.1 
5 O. 3 
4 9.3 
4 9.3 
5 O. 2 
5 0.3 
4 9.3 
上尾市敏畳 4 9.3 
久喜市敏聾 4 9.3 
大宮市4J<壷 5 0.3 
純子市教壷 4 9.3 
~.開発公社・保徳市公社 4 9. 2 
市保市制ir.n遺跡
東京都
日野I i透跡調査会と万蔵院台，J跡の訴
神奈川県
翁間iAI*(.体・古一集iIi)続隻塚古槍(古一吉町.)
万厳院台遺跡
術調町市吉井滅山E地区埋厳文化M予備制宜予報(市憾物 吉井敏山E地区(鎚弥・古〉
館催傾No.19)
新渇県
叫文化財年報 ] 3 南諸 ・下回村 ・九1:'九谷
中魚沼邸中里村袋上iI!勝発倒調査鍍鰻
山梨県
辻iI!跡と副在家遺跡
星野県
関組自動車道よ越線旭投予定地域内謹厳X化財緊急分布嗣
査州省
条単遺構分布剖査複婆塩凶地区
瞳阜県
ダム水没地滋総合調査 G!跡分布側企を含む)
会」遺跡
辻遭跡 (縄中一土]>1:)創在家遭跡(占ー 集搭)
かさまち〈考古〉 第2簾笠舵町/o倒水没遺跡察2i;入謝 厳幽遭跡{制 吉一包)ぎぜI;ilfie跡(中一包 ・!Ii)
査略傾
京都府
格臨ニ a タウン地犠のM史地規学的調査一繍iI!編その2-
'"安官民郎省後定地の発編制査(手がき複写本)
京伺~l!i樫厳文化財年次報告 1974-1 平安京跡〈附}
*~!ll跡立会調査額要
城陽市雄厳文化財調盆報告都第3集
乙馴地区高絞iI!設用地内温跡形 ](欠調査S寝袋
烏九線内遺跡国益抄報 VQL. 5 
山iII鈎銭司遺跡現地世明会資科
大阪府
茶日山 ・苅塚古境問量縄告
福西市崎野 (5ー 古峨)
'I'~皆宮民需省跡(ギ 官)
ド安富 〈ド宮殿)他
.>1'川自隆寺(宗 寺)侃嫁古繍 (古ー 古墳〉
-]3 
保/l<，訂1¥-県Il市公社 4 9.3 
日野市遺跡縄資金 ・日野市数聾 5 0.3 
横2且置市博物館 4 9.3 
県&畢 49.3 
中盤村歓喜 4 9.3 
ぬf¥委県遺跡調査団 4 9.3 
以教壷
i個市敏蚕
笠絵公民館
京偲『打鶴市開発見格自開発室
古代学凶会事安J支舗金本部
京都市文化観光日文化財保護課
繊細市教畢
京/ll府教書
京銚，!i高速鉄辺助九線内iA跡調査会
山械紛銭aJiA跡調査書員会
5 0.3 
5 0.3 
49.2 
4 8.12 
4 9.3 
5 0.3 
5 0.3 
49.1 
5 0.3 
4 9.8 
武庫川女子太学考古学研究室 4 a6 
兵庫県
婦防八幡;J跡
餐l<mの埋厳文化財 (養父邸日B誕地区の遺跡分布調査報
告はど〕
他局妙楽寺泡島事務豊岡市郷土貸料館闇査報告書 l.f:sW 
f)故三 γ塚遺跡
主主塚市文化財調査報告書 第6集 悦it万鰍山古繍
主Z塚市文化財調査報告書 第7集 主主事イ"l雀山首繍野
奈良県
八幡過跡 (弥-!民議集.!長一揖)
三 y塚温跡{袋-4'ー 寺 ・官)
万箱山首In(古一首噴)
銀篠山富月nB!(吉一吉境)
史跡中尾山吉検隻備事業6とともぼう事前副査(現権誕明資 中尾山古積 {古-;!;IJI)
料)
島観県
宮山首検騨 宮山吉境欝{古ー古墳)
血lIIl県
鳥取市文化財傾告書I 久米 ・古m叡週跡発樹抽貸報告轡 久米 ・古邸家地区の遺跡〈弥一包，首姐築週備はど)
福岡県
厳吉宮村文純屯1t長発鋸調量Ul柑
九州綴I'l自動車道関係埋厳文化財調査傾告 IV (:本文編)
侠谷組問山 ・古墳調査報告
く編集後 記〉
釜"斑寺(袋一考)
八幡遺跡国査会
南但居地区Il周地醐発事
業埋厳文化財分布調査団
盟岡市教書
'"品町 ・丹故三ッ縁遺跡調査団
宝塚市教甚
宜縁市教畢
橿原考古学研究所
安泉市4安曇
鳥取市教畢
続吉宮村教聾
県敏安
県教'Ii'
49，3 
4 9.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 0.3 
5 O. 1 
4 9.3 
49年庇
4 9.3 
49.5 
49.4 
寝版文化財ニ 2 ス2号につづいて.昭和 50年度の埋盟主化財発銅届出件数 'Uflζ関する賢料.および昭和 49年度の県史 ・市町村史 ・郷土誌等κ
鈎織された埋厳文化財関係配事の一覧を収録した。埋厳文化財閥係E事については.各都道府県教育聾且会に照会し.情報の収集につとめたが.維誌等の
収録方法はども含めて.不備は点が袋勺ているξ恩われる。 順次改めて行きたいo T.iお本号の末尾iζ、 l号および4号の埋磁文化財関係調査線舎}覧の追
加分を琢えた.いままでのものと併せて利用していただきたい.
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